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โรฒ วิธีการศึกษา: การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยับรรยายเชงิความสมัพนัธ ์ศกึษาใน
กลุ่มตวัอยา่งคอื นิสติคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จาํนวน 
215 คน โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน การเกบ็
ขอ้มลูใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วน
บุคคล, 2) แบบประเมนิรูปแบบการเลีย้งดูของบดิามารดา, และ 3) แบบประเมนิ
ความฉลาดทางอารมณ์  ซึ่งแบบสอบถามทัง้หมดผ่านการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คน และมคี่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 2 สว่นหลงัคอื 0.85 
และ 0.78 ตามลาํดบั วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติบิรรยายหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั และสมัประสทิธิอ์ตี้า ผล
การศึกษา: กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี
ไดร้บัการเลี้ยงดูแบบอสิระอย่างมขีอบเขตมากทีส่ดุ และมคีวามฉลาดทางอารมณ์
ในระดบัปกต ิเมือ่วเิคราะหห์าความสมัพนัธพ์บวา่ ปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ชัน้ปีที่กําลงัศกึษา ผลการเรยีนเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดา







อสิระอยา่งมขีอบเขต   




Objective: To examine how the selected personnel factors and parenting 
styles were related to emotional quotient among nursing students, 
Srinakharinwirot University. Methods: This descriptive correlational study 
used multi-stage random sampling to recruit a sample of 215 participants 
who had been full time students in the Faculty of Nursing. Three 
questionnaires including 1) the Personnel Data Questionnaire, 2) the 
Parenting Styles Questionnaire, and 3) the Emotional Quotient 
Questionnaire were used for data collection. All questionnaires were 
approved by 3 experts and the last 2 questionnaires’ reliabilities were 0.85 
and 0.78, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics, 
Pearson’ product moment correlation coefficient, and Eta coefficient. 
Results: Most participants were female and their latest cumulative grades 
were good. Most have been treated by authoritative parental pattern and 
their emotional quotient was normal. There was no significant difference 
between the selected personnel factors including gender, age, educational 
level, the latest cumulative grades, father and mother’s marital status, 
father’ career, mother’s career, the father’s highest educational level, and  
the mother’s highest educational level and emotional quotient. Moreover, 
authoritative parental pattern were significant positive correlation with 
emotional quotient. Authoritarian parental pattern was significant negative 
associated with the emotional quotient. Conclusions: These results can be 
utilized as basic information for developing intervention for emotional 
quotient of nursing students by promoting authoritative parental pattern.  








เหมอืนคําคมทีว่่า “จติเป็นนาย กายเป็นบ่าว”1 ทีม่ขี ึน้เพื่อเตอืนใจ
บุคคลใหรู้จ้กัควบคุมอารมณ์ ความคดิ และการกระทาํใหเ้หมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมยุคดจิติอลทีก่ารสื่อสารไรพ้รมแดน มี
สิง่เร้ามากมายที่จะยัว่ยุและส่งผลต่อการแสดงออกด้านอารมณ์ 





หน่ึง คอื การทีบุ่คคลตอ้งอยู่ในสงัคมของการแขง่ขนั อาจสง่ผลให้
เกดิความเครยีดไดง้่ายขึน้ บุคคลจงึตอ้งมกีารปรบัตวั โดยการจะ
ดาํรงชวีติใหม้คีวามปกตสิขุไดน้ัน้ บุคคลตอ้งสามารถควบคุมความ









ของความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 3 ด้าน4 ได้แก่ ด้านด ี
หมายถงึ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการ
ของตนเอง รวมทัง้มีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ที่
ยุ่งยาก นอกจากน้ียงัต้องรู้จ ักเห็นใจผู้อื่น มีความไวต่อการรับ
ความรูส้กึของผูอ้ื่น และมคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม ดา้นทีส่อง





ผูอ้ื่นและมกีารสื่อสารทีด่ ีด้านสุดท้ายคอืดา้นสุข หมายถึง ความ
ภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต และความสุขทางใจ มี
การศกึษาพบวา่ผูท้ีม่คีวามฉลาดทางอารมณ์จะประสบความสาํเรจ็

















สาํหรบัรปูแบบการเลีย้งดขูอง Baumrind8 แบ่งออกเป็น 4 รปูแบบ 
ไดแ้ก่ รปูแบบที ่1 แบบเขม้งวด บดิามารดาจะชีนํ้าบุตรใหท้าํตาม
ในทศิทางทีบ่ดิามารดาแนะนํา โดยอนุญาตใหบุ้ตรแสดงความ
คดิเหน็เพยีงเลก็น้อย บดิามารดามกัจะลงโทษโดยการต ี ตัง้
กฎเกณฑต่์าง ๆ ใหบุ้ตรและบงัคบัใหบุ้ตรปฏบิตัติามอย่างเขม้งวด 





3 แบบปล่อยปละละเลย บดิามารดาจะไมม่กีารควบคุมบุตร โดย
บิดามารดาจะให้ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของตนเอง


































กล่าวคอื นิสติชัน้ปีที่ 1 เป็นผูท้ี่มทีศันคตทิี่ดต่ีอทัง้ตนเองและ
วชิาชีพ ซื่อสตัย์ มจีติอาสา มทีกัษะในการสื่อสารรวมถึงการใช้
เทคโนโลยใีนการสบืคน้ความรูต่้าง ๆ กระตอืรอืรน้ในการเรยีน มี
สมัมาคารวะ รูจ้กักาลเทศะ ธาํรงรกัษาไวซ้ึง่สถาบนัหลกั คอื ชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์นิสติชัน้ปีที ่2 มสีมรรถนะเพิม่ขึน้
จากชัน้ปีที่ 1 คอื ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏบิตัิการ













อย่างต่อเน่ือง สําหรบันิสติชัน้ปีที่ 4 ซึ่งเป็นการศกึษาในชัน้ปี
สุดท้ายก่อนที่นิสติจะจบเป็นพยาบาลวชิาชีพนัน้ นอกจากนิสติ












ความรูท้างการพยาบาล และธํารงรกัษาสถาบนัการศกึษา ชาต ิ 




เปลีย่นแปลงทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคมค่อนขา้งสูงจงึ
เป็นผู้ที่ไวต่อความรู้สกึ นอกจากน้ีนิสติพยาบาลต่างจากนิสติใน
คณะอื่น ๆ เน่ืองจากตอ้งมกีารเรยีนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ




















วโิรฒ และ 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลที่
คดัสรร ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ปีที่กําลงัศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม สถานภาพสมรสบดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบั
การศกึษาบดิาและมารดา รูปแบบการเลีย้งดู และความฉลาดทาง
อารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมี
คาํถามการวิจยัคอื 1) ปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ชัน้ปีที่กําลงัศกึษา ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม สถานภาพสมรสบดิา
มารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบัการศกึษาบดิา และระดบั
การศกึษามารดา มคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ของ
นิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒหรอืไม ่อย่างไร และ 
2) รูปแบบการเลี้ยงดูมคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์
ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒหรอืไม่ อย่างไร 
และมสีมมติฐานการวิจยัทีส่อดคลอ้งกนัดงัน้ี 1) ปจัจยัสว่นบุคคล
ที่คดัสรร ได้แก่ เพศ อายุ ชัน้ปีที่กําลงัศึกษา ผลการเรยีนเฉลี่ย
สะสม สถานภาพสมรสบดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบั
การศกึษาบดิา ระดบัการศึกษามารดา มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ และ 2) รปูแบบการเลีย้งดมูคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทาง
อารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
    
วธิกีารศกึษา 
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยับรรยายเชงิความสมัพนัธ ์(Descriptive 
correlational research) โดยกลุ่มประชากร คอื นิสติชัน้ปีที ่1 - 4 
ทีศ่กึษาในคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใน
ปีการศกึษา 2555 รวม 406 คน จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งไดม้าจากการ
คํานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่17 ที่ระดบั 0.05 ได้จํานวน
นิสติ 198 คน และเมือ่รวมกบัขอ้มลูทีอ่าจสญูหายอกีรอ้ยละ 20 จงึ
ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 238 คน กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุม่
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage random sampling) โดย
คิดตามสดัส่วนของจํานวนนิสติในแต่ละชัน้ปี โดยกลุ่มตวัอย่าง
ประกอบดว้ยนิสติชัน้ปีที ่1 จาํนวน 66 คน นิสติชัน้ปีที ่2 จาํนวน 
55 คน นิสติชัน้ปีที ่3 จาํนวน 66 คน และนิสติชัน้ปีที ่4 จาํนวน 51 
คน โดยเกณฑก์ารคดัเลอืกผูย้นิยอมตนใหท้าํการวจิยัคอื เป็นนิสติ
ชัน้ปีที ่1 - 4 ทีก่ําลงัศกึษาในคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ในปีการศกึษา 2555 และยนิยอมเขา้ร่วมการ





พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นอกจากน้ี ในการ
ดําเนินการเก็บข้อมูล เพื่อป้องกนัความลําเอียง อคติและความ







ผลกระทบใด ๆ ในการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผล   
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจ ัย
ปรบัปรุงพฒันามาจากแบบสอบถามของงานวิจยัที่ผ่านมา18,19 
โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม
ขอ้มลูสว่นบุคคล มคีาํถามทัง้หมด 10 ขอ้ มลีกัษณะเลอืกตอบและ
เขยีนเตมิขอ้มลูตามความจรงิ 2) แบบประเมนิรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูของบดิามารดา มคีําถามทัง้หมด 32 ขอ้ ลกัษณะคําตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดบั ตัง้แต่ 1 
หมายถงึ ไดร้บัการเลีย้งดแูบบนัน้น้อยทีสุ่ด หรอืไมม่เีลย จนถงึ 4 
หมายถงึ ไดร้บัการเลีย้งดูแบบนัน้มากทีสุ่ด โดยมเีกณฑต์ดัสนิ
รูปแบบการเลีย้งดูจากคะแนนเฉลีย่ในแต่ละช่วงของขอ้คําถามซึ่ง
พฒันามาจากรปูแบบการเลีย้งดตู่าง ๆ 4 แบบ คอื ขอ้คาํถามที ่1 
- 8 แทนรปูแบบการเลีย้งดแูบบเขม้งวด ขอ้คาํถามที ่9 - 16 แทน
รปูแบบการเลีย้งดแูบบใหอ้สิระอย่างมขีอบเขต ขอ้คาํถามที ่17 - 
24 แทนรปูแบบการเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย และขอ้คาํถามที ่
25 - 32 แทนรปูแบบการเลีย้งดแูบบยอมตามบุตร หากคะแนน
เฉลีย่ในช่วงคําถามใดสงูสุดแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างไดร้บัการเลีย้งดู
แบบนัน้มากทีสุ่ด และ 3) แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ซึง่
ผูว้จิยัปรบัปรุงมาจากแบบประเมนิของกรมสุขภาพจติ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 25433 มคีาํถามทัง้หมด 52 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น 
คอื ดา้นด ีดา้นเก่ง และดา้นด ีโดยดา้นดมีจีาํนวนคาํถาม 18 ขอ้ 
ประกอบดว้ยการควบคุมตนเอง 6 ขอ้ ความเหน็ใจผูอ้ื่น 6 ขอ้ และ
ความรับผิดชอบ  6 ข้อ  ด้าน เ ก่ งมีจํ านวนคํ าถาม  18 ข้อ 
ประกอบด้วยมแีรงจูงใจ 6 ขอ้ ตดัสนิและแก้ปญัหา 6 ขอ้ และ
สัมพันธภาพ  6 ข้อ  และด้านสุ ขมีจํ านวนคํ าถาม  16 ข้อ 
ประกอบดว้ยภูมใิจตนเอง 4 ขอ้ พอใจชวีติ 6 ขอ้ และสุขสงบทาง
ใจ 6 ข้อ ลักษณะคําตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 4 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่จรงิ จรงิบางครัง้ ค่อนขา้งจรงิ และจรงิ
มาก ทัง้น้ีมเีกณฑก์ารคดิคะแนนในแต่ละดา้น คอื คะแนนรวมมาก 
หมายถงึ มคีวามฉลาดทางอารมณ์ในดา้นนัน้สงู  คะแนนรวมน้อย 
หมายถงึ มคีวามฉลาดทางอารมณ์ในดา้นนัน้ในระดบัตํ่า โดยชว่ง
คะแนนของความฉลาดทางอารณ์ปกต ิคอื 127 - 182 คะแนน คดิ
เป็นดา้นด ี46 - 62 คะแนน ดา้นเก่ง 41 - 63 คะแนน และดา้นสุข 
40 - 57 คะแนน  
สําหรบัการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจ ัยนํา
แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาด้านความตรงตามเน้ือหา 
(Content validity) จากผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 3 คน ไปทดสอบค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยเกบ็ขอ้มลูจากนิสติคณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 
30 คน จากนัน้มาคํานวณค่าความเชื่อมัน่โดยใช้สูตรสมัประสทิธิ ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)20 ไดค้่าความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ด้านด ีด้านเก่ง 




บุตร แบบปล่อยปละละเลย และโดยภาพรวมเท่ากบั 0.85, 0.84, 
0.88, 0.66 และ 0.78 ตามลาํดบั  
การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์กาํหนดความ
มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู17,20 ดงัน้ี 
1. ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชัน้ปี ผล
การเรยีนเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสบดิามารดา อาชพีบดิา 
อาชีพมารดา ระดบัการศึกษาบิดา และระดบัการศึกษามารดา 
วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ  
2. ขอ้มลูคะแนนรปูแบบการเลีย้งดแูละความฉลาดทางอารมณ์ 
วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ (Mean: M) 
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)   
3. คาํนวณค่าสมัประสทิธิอ์ตีา้ (eta: η) ระหวา่งตวัแปรคดัสรร
บางตัวที่เป็นตัวแปรนามบัญญัติ ได้แก่ เพศ ชัน้ปี สถานภาพ
สมรสบดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบัการศกึษาบดิา 
ระดบัการศกึษามารดา กบัความฉลาดทางอารมณ์  
4. คํานวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีร์สนั (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) ระหวา่งตวัแปรปจัจยั
คดัสรรที่ไม่ใช่นามบญัญัติ ได้แก่ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
รปูแบบการเลีย้งด ูกบัความฉลาดทางอารมณ์  




ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 91.59 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 65 ของ
แบบสอบถามทัง้หมด17,20 ผูว้จิยัจงึไมไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูเพิม่ ซึง่จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูไดผ้ลวจิยัดงัน้ี 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 94.9) กําลัง
ศกึษาในชัน้ปีที ่3 (รอ้ยละ 28.4) รองลงมาคอื ชัน้ปีที ่1, 2, และ 4  
(รอ้ยละ 27.0, 22.8 และ 21.8 ตามลําดบั) โดยภาพรวมมอีายุ
เฉลีย่ 20.2 ปี (SD 1.8) และเมือ่พจิารณาตามชัน้ปีทีก่ําลงัศกึษา
พบวา่นิสติในชัน้ปีที ่1, 2, 3, และ 4 มอีายุเฉลีย่ 18.6, 19.7, 20.9, 
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และ 21.6 ปีตามลาํดบั (SD = 0.9, 0.8, 2.2, และ 1.1 ตามลาํดบั) 
นอกจากน้ี กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัด ี
(รอ้ยละ 49.4) ส่วนใหญ่บดิาและมารดาอยู่ดว้ยกนั (รอ้ยละ 81.4) 




89.8) (ตารางที ่1)  
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ อายุ ผลการเรยีนเฉลี่ย
สะสม สถานภาพสมรสบิดามารดา อาชีพบิดา อาชีพ
มารดา ระดบัการศกึษาบดิา ระดบัการศกึษามารดา และ
รปูแบบการเลีย้งด ู(N = 215)  
ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ ช่วง mean ± S.D. 
อายุ (ปี)   17 - 35 20.2 ± 1.8 
16-20 134 62.3   
21-25 78 36.3   
26-30 2 0.9   
31-35 1 0.5   
ผลการเรียนเฉล่ียสะสม     
น้อยกว่า 1.99 2 0.9   
2.0-2.49 44 20.4   
2.5-2.99 38 17.7   
3.0-3.49 106 49.4   
มากกว่าหรอืเท่ากบั 3.5 25 11.6   
สถานภาพสมรสบิดามารดา     
อยู่ดว้ยกนั 175 81.4   
แยกกนัอยู ่ 40 18.6   
อาชีพบิดา     
ธุรกจิสว่นตวัหรอืคา้ขาย 80 37.2   
ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 65 30.2   
พนกังานบรษิทั 43 20.0   
พ่อบา้น 25 11.7   
เกษตรกร 2 0.9   
อาชีพมารดา     
ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 80 37.2   
ธุรกจิสว่นตวัหรอืคา้ขาย 47 21.9   
แม่บา้น 43 20.0   
พนกังานบรษิทั 35 16.2   
เกษตรกร 10 4.7   
ระดบัการศึกษาบิดา     
ประถมศกึษาหรอืตํ่ากว่า 92 42.8   
มธัยมศกึษาตอนตน้  27 12.6   
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 50 23.3   
อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า   20 9.3   
ปรญิญาตร ี   19 8.8   
ปรญิญาโท 7 3.3   
ระดบัการศึกษามารดา     
ประถมศกึษาหรอืตํ่ากว่า 89 41.4   
มธัยมศกึษาตอนตน้  30 14.0   
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช.  37 17.2   
อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า   18 8.4   
ปรญิญาตร ี   36 16.7   
ปรญิญาโท 5 2.3   
รปูแบบการเลี้ยงด ู    
ใหอ้สิระอย่างมขีอบเขต 193 89.8 15 - 32 28.2 ± 3.4 
เขม้งวด 11 5.1 9 - 32 15.9 ± 3.1 
ยอมตามบตุร 9 4.2 11 - 31 21.2 ± 3.5 




ภาพรวมอยู่ในระดบัปกตคิอื 157.7  19.9 คะแนน โดยเมื่อ
พจิารณารายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามฉลาดทาง
อารมณ์ทัง้ในด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุขในระดบัปกติ (ร้อยละ 
70.7, 81.4, และ 76.3 ตามลําดบั) โดยมคีะแนนเฉลีย่ความ
รบัผิดชอบ พอใจต่อชีวิต และเห็นใจผู้อื่น เป็นคะแนนสูงสุด 3 
ลาํดบัแรก กล่าวคอื 19.8  3.3, 19.2  3.5 และ 18.7  2.6 
คะแนนตามลาํดบั (ตารางที ่2)  
 
ตารางท่ี 2 ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒแยกรายดา้น 3 ดา้นและดา้นยอ่ย 9 
ดา้น (N = 215)  
ความฉลาดทาง ระดบัตํา่กว่าปกติ ระดบัปกติ ระดบัสงูกว่าปกติ Mean 
อารมณ์ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ ± SD 
ด้านดี 21 9.8 152 70.7 42 19.5 56.6±7.6 
ควบคุมตนเอง 6 2.8 110 51.2 99 46.0 18.1±2.7
เหน็ใจผูอ้ื่น 23 10.7 163 75.8 29 3.5 18.7±2.6
รบัผดิชอบ 40 18.6 153 71.2 22 10.2 19.8±3.3
ด้านเก่ง 20 9.3 175 81.4 20 9.3 52.0 ± 6.7 
มแีรงจงูใจ 28 13.0 116 77.2 21 9.8 17.7±2.8
ตดัสนิและแกป้ญัหา 16 7.4 179 83.3 20 9.3 17.2±2.5
สมัพนัธภาพ 37 17.2 161 74.9 17 7.9 17.0±2.5
ด้านสขุ 18 8.4 164 76.3 33 15.3 49.1 ± 7.5 
ภมูใิจตนเอง 10 4.7 185 86.0 20 9.3 11.5±2.0
พอใจชวีติ 27 12.6 146 67.9 42 19.5 19.2±3.5
สุขสงบทางใจ 25 11.6 147 68.4 43 20.0 18.5±3.4
ความฉลาดทาง 
  อารมณ์โดยรวม  
20 9.3 164 76.3 31 14.4 157.7± 19.9 
 
เมื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลที่คดัสรรที่
เป็นนามบญัญตั ิได้แก่ เพศ ชัน้ปีที่กําลงัศกึษา สถานภาพสมรส
บดิามารดา อาชพีบดิา อาชพีมารดา ระดบัการศกึษาบดิา ระดบั
การศึกษามารดา กบัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ตารางที่ 3) พบว่าปจัจัยส่วน
บุคคลดงักลา่วมคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์อย่างไมม่ี
นัยสาํคญัทางสถติ ิ(rη = 0.15, 0.25, 0.08, 0.11, 0.22, 0.10, และ 
0.11 ตามลาํดบั โดย P > 0.05 สาํหรบัทุกค่า) สาํหรบัปจัจยัสว่น
บุคคลทีค่ดัสรรทีข่อ้มลูไม่อยู่ในระดบันามบญัญตั ิไดแ้ก่ อายุ และ
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทาง
อารมณ์อย่างไมม่นีัยสาํคญัทางสถติเิช่นเดยีวกนั (r = -0.06 และ 
0.08 ตามลําดบั) อย่างไรก็ตาม พบว่าผลการเรยีนเฉลี่ยสะสมมี
ความสมัพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ(r = -0.16, P = 0.02)  จากผลการวจิยัน้ีจงึสรุป
ไดว้า่ การวจิยัครัง้น้ีไมส่นับสนุนสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 ทีก่ล่าว
ว่า ปจัจยัคดัสรร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชัน้ปีทีก่ําลงัศกึษา ผลการเรยีน




สําหรบัสมมติฐานขอ้ที่ 2 ที่ว่ารูปแบบการเลี้ยงดูมคีวาม 
สมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒนัน้ (ตารางที ่3) พบวา่ในขณะทีร่ปูแบบการเลีย้ง
ดูของบิดามารดาแบบเข้มงวดมีความสมัพนัธ์ทางลบกับความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาลทัง้โดยภาพรวม (r = -0.24, P 
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< 0.001) และโดยรายดา้นทัง้ดา้นด ี(r = -0.23, P = 0.001) ดา้น




(r = 0.16, P = 0.02) โดยเมือ่พจิารณารายดา้นของความฉลาด
ทางอารมณ์ พบวา่รปูแบบการเลีย้งดขูองบดิามารดาแบบใหอ้สิระ
อยา่งมขีอบเขตมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความฉลาดทางอารมณ์
ดา้นสขุ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติเิพยีงดา้นเดยีวเทา่นัน้ (r = 0.19, 
P = 0.006) ทัง้น้ีรูปแบบการเลีย้งดขูองบดิามารดาแบบใหอ้สิระ
อย่างมขีอบเขตมคีวามสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี
และดา้นเก่ง อย่างไมม่นีัยสาํคญัทางสถติ ิ(r = 0.12 และ 0.11; P 
= 0.07 และ 0.10 ตามลําดบั) นอกจากน้ียงัพบว่า รปูแบบการ
เลีย้งดขูองบดิามารดาแบบยอมตามบุตรและแบบปล่อยปละละเลย
มคีวามสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล อย่าง




(ตารางที ่3)  
  
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสทิธิร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลทีค่ดัสรร รปูแบบ
การเลีย้งดู กบัความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาล 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N = 215)   
ตวัแปร 
           ค่าสถิติท่ีแสดงความสมัพนัธ์กบั 
ความฉลาดทางอารมณ์ P-value 
r rη  
ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีคดัสรร   
เพศ  0.15 0.43 
ชัน้ปี  0.25 0.59 
สถานภาพสมรสบดิามารดา  0.08 0.26 
อาชพีบดิา  0.11 0.09 
อาชพีมารดา  0.22 0.32 
ระดบัการศกึษาบดิา  0.10 0.24 
ระดบัการศกึษามารดา  0.11 0.42 
อายุ                          -0.06  0.35 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 0.08  0.23 
รปูแบบการเลี้ยงด ู    
แบบใหอ้สิระอย่างมขีอบเขต 0.16  0.02 
แบบเขม้งวด -0.24  <0.001 
แบบยอมตามบุตร -0.01  0.93 
แบบปล่อยปละละเลย -0.05  0.45 








จากคะแนนสงูสุด 3 ลาํดบัแรก พบวา่กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนความ
รบัผดิชอบ พงึพอใจต่อชวีติ และเหน็ใจผู้อื่น ตามลําดบั ซึ่งอาจ
อธบิายได้ว่า เน่ืองจากวชิาชพีพยาบาลต้องดูแลผูร้บับรกิารและ






















ความรบัผดิชอบและการเหน็ใจผูอ้ื่นอยูใ่นลาํดบัตน้ ๆ เชน่กนั21  
นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่าผลการวิจัยไม่สนับสนุน
สมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 ทีร่ะบุวา่ปจัจยัสว่นบุคคลทีค่ดัสรร ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ชัน้ปีทีก่ําลงัศกึษา ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม สถานภาพ


























ชัน้ปีที ่1 มกีารเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบัตนเอง 
สถาบนัและสรา้งความผูกพนัธ์กบัเพื่อน กจิกรรมทีนิ่สติชัน้ปีที ่2 
ทาํมทีัง้กจิกรรมทีท่ํากบัเพือ่น กบัรุ่นพี ่และรุน่น้อง ทําใหม้กีารคดิ
รเิริม่สรา้งสรรมากขึน้ ในขณะทีช่ ัน้ปีที ่3  มคีวามเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง นิสติมกีารฝึกปฏบิตัพิยาบาลกบัผูร้บับรกิาร นิสติจงึมี



















ดา้นดอีย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ สาํหรบัตวัแปรอาชพีบดิา อาชพี















สมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่2  โดยจากการศกึษาพบว่ารูปแบบการ
เลีย้งดขูองบดิามารดาแบบเขม้งวดมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนิสติพยาบาลทัง้โดยภาพรวมและโดยราย
















































ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา บรรณ
เกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ขวัญชัย  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทศันียา วงัสะจนัทานนท์ ทีก่รุณาเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม และขอขอบคุณกลุ่ม
ตวัอยา่งทุกคนทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม   
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